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REPUBLICA DEL ECUADOR 
SECRETARlA GENERAL DEL CONSEJO 
DE SEGURIDAD NACIONAL 
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 
NACIONALES 
XX CURSO SUPERIOR DE SEGURIDAD NACIONAL 
Y DESARROLLO 
CURRICULOS DE MATERIA 
i 1992- 1993 
c;rTRR rc;rZT.OS DE HA TER rAS 
1. 1il8ION DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACJQN,ALl;;.c: 
Preparar a ecuatoria.llos profesiollales d6 alto lliv-al e11 la i!1tTBstigacijE 
Y" análisis de la rea11 dad 1]3,c10118.1 y de la situa::iól1 i.l;ter'llacL:'Da..:.~ ~ 
dete.t'mil1dJJ su infll1ellCia el1 la Seg¡.¡l~idad .V" Desarrollo del ~pais. Desarr0J':"ar 
sus aptitudes para las tareas CC)JlcerJ1ientes a 16 il1vesr.iga\.;ió.'1~ 
aseSOI'aJlliellto, planificacióll., coordinacióll .v dirección de las aCL"'i::'¡12 .. ~¿ 
cOllducelltes a la consecución de los objetivos n8.Ci0112128 T a 16. ejecl~ciÓ.rJ 
de las politicas de Seguridad F DrBarrol1a.; {.1 .t111 de (,jU& plledéUl cOlltribuir;o 
en las altas esferas de la conducción del Estado~ a la lil1sgueda de láF 
soluciones má.s adecuadas para los problemas sociales.. ecol1óm:!..::;)S~ 
politicos, 111ili tares y cielltifico-tecnológicos. 
2. PERFIL DEL DlPW!-lA[!Q 
El Diplomado del !Jlstituto de Altos Estudios Nacionales.. debe se, Wl 
profesional de l1i'vel superior; im Cil¡dadano eCllatoriB.110 de altas cl1alidade.::: 
civicas,. morales ;r patrióticas.: comprometido C011 el il1tel~és lldci,:i1;al: 
FJ.SJ.onario saga.z y hábil para determillBr objetivos de largo,> media:.;.) y 
corto alcance; capacitado para di sellar politicas, estrategias y accicllc.:- cm 
fWlCióll de los objativos nacionales. 
Preparado para il1vestigar,. asesorar,. planiiicar,. orga.Jlizar ~ coordi:lar .. 
dirigIr 
.Y supervisar el l1esarrallo .v le Seguridad desde las más al r:3E 
tbl1ci Olles de los sectores público .v pritrado,. en al 8.inbito de su 
eSj."If3cia1idad. 
Dotedo de c¡¡a1idades supariores 
académi ca.. grélll capacidad de 
realidad ,nacicmal el1 los CdlllPOS 
Cientifico-Tecl101ógico en el 
COl1tillelltal J'" ffundial. 
de liderazgo basado el1 una sólida formae ió;,] 
trabajo.. sr profundo conocillJiel1to de la 
Sicosocial;t Económico,. Politico .. ffi1itar~ .v-
C01ltexto Vecillal.. Subregiollal, Regional .. 
3. OBJETIVOS GENERALES DEL IAEN 
3.1. Pre:para1" a profesiollales ecuatorianos de alto nivel;t en los 
cOJlocilllientos .. nJetodos .y tecllicas que les permita.Jl COlltribuir,. el1 
las altas esferas de la cOllduccióll del Estado, a la búsqueda sr aplicación 
de las sol'lciones más adecuadas para los problemas sociales .. económico;¿, 
politicos, l~i1itares y cielltifico-tecnológicos. 
3.2. COlltribuir con la Secretaria del Collsejo de Seguridad Nacional .. 
mediflnte la investigacióll y la experiDJe.JJtación, ell el desarrollo .. 
difusión e .impléllltacióll de tma Doctrina de Seguridad Nacional .v de su 
l1etodo1ogia de PléllleanJiellto. 
3.3. Investigar.v experimentar lma l1etodo10gia para el PlalleanJiento 
del Desarrollo Nacional. 
3.4. Fortalecer la imagen del IllStituto, ell los ámbitos interno y 
e ..... "terl1o, mantelliendo relaciones académicas con orgaJlismQs 
llacionales o extranjeros que guarden afil1idad COll su misiol1. 
4. OBJETIVOS PARTICULARES DEI rAEN 
El IlJstituto de Altos Estudios Nacionales mediaJlte 
Curse Superior de Seguridad r Desarrollo, procurÓ. e11 los 
la 1"ea11z3c161; 
CU1"S2.J~tes: 
4.1. Ampliar y profundizar la formación académica el1 fU.11Ción de la 
nlisiólJ del IAEN. 
4.:;. Fortalecer los COl10cimi2..ntos .. tecnlcas y destreza.'? para la 
illvestigaciól: de la re ... ::.lidad nacional. 
4 _ 3. Crear el hábi to de estudio permallellte_ 
4.4. Ganerar la capacidad ).l3.ra vé:.lcrar al poder l1aC101181 e11 el 
conte .. "':.;to Vecinal, Regional, Continental Ji HUlldial. 
., . (.el 
4.5. fusarrollar la capacidad J" halJilidac! p .. 9.ra der:erJ1Jil1ar obJetir.'oE de 
corto, medirulc y. largo alca:nce. 
4. 5. P1"'epa1.~ar elj la cOllCep~iL.'ÍJ1 .• metodologia y aplicacióll del 
Plé'.Jlea.miellto para el Desarrolle' :v la Seguridad. 
4. i. DasarrQllar sus capacidadas de iJ]v~esr:iga.:...:ió.l; .. asaSQraEJiellr:c._ 
p1aJ1i~icaC'i6l1_. org<.r::u·1iza.:...;íóll~ cool"di.r;aci6n J" dire:..;;..:iÓ::." sU'per~risi:..~·::· 
y ev·alns.ciól1 de objetivos" p<...jliti.:...:as" estrat.egias.r- acciolles" e11 IW1CioL c.'.¡ 
los objetivos .. 118,cÍ<Jlla1es. 
d o 
": ...... 
Generar la 
Na.ci olla 1 es 
capacidali para dirigir el Desarrc.llD 7 la Segl.lrid_9.i.-: 
desde láS né::; altaB fl111.:...-:iol1f:S d~l sei..:t.or públic.: 
Fortalecer las cl.lalidade5 de:: lideré.zgo al más alto 111·vel. 
4.10. lJasé.!"rol1ar U.ll8. gran capacidad da trabajo il1dir.rid1l31 y el: 
equipo. 
4.11. Crear el compromiso" ci!rico" moral" patriótico y" visiollario 
de estudiar ~ trabajar J" producir en Xi.lllCióD del Desarrollo .r 
Seguridad Na:;ionales. 
4.12. Desarrollar eventos académicos gue permit8.Jl el al1alisis de .los 
problemas cOJT/.ll1t.l11"a.les del pais. 
8 
rara dar cumplimiento a la misión, principios, perfil y 
objetivos del Instituto de Altos Estudios Nacionales y en 
concordancia con las necesidades del Desarrollo y la 
Seguridad Nacionales, se ha estructurado el siguiente 
Plan de Estudios: 
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CALENDARIO GENERAL 
DESARROLLO DEL AfiO ACADEMICO 1992 - 1993 
Fecha de Iniciación: 13 de Octubre 
Fecha de Finalización: 03 de Septiembre 
Fecha de Graduación: 03 de Septiembre 
CA LENDARIO GENERAL: 
Anexo "A" 
ACADEMICOS 
216 DIAS 
1992 
1993 
1993 
DOCTRTA~4 DT; SEGURiDAD NACIONAr., 
OBJETIVOS DE lA !"¿TERIA: 
D(~terJ1)il1ar la ].!J1J:."'L1rtaJlcia de la DO'..7trin3. de 
Sei5~J1~idad Nac:icnt.'7.1. 
COllocer JT analizar la M.Jctrll1a d2 Se15i..Lr'ida~ NacioDal. 
1TE!:fPO: floras 
CXJDIGO: IJS 
TJet:erliJinar los cOl1Deptos fundaJ1ientales de lE. D.:...!cr.r'iDE: d~-· Segul'ida .. i 
Naciol1al. 
A.naliza.r~ GOlllj.1l"ellder T acaptar los conceptos y pr1.:.'1cipi<..?s d2 1,.:.1 D .. :c .. .!'i.~.:~ 
de Seb"7.zrida .. i Nacicmal. 
- Facilitar su éil:1icaciól1 e11 el desarrolle. del curso Supepior dé Se5'1.;!.'icla.:~· 
Nacional y Desarrollo y el1 la aplica':"'7ión de la l1jetodologia. 
- Defellder la Ibctrilla dG Seguridad Nacional. 
COJ10Cer .1-' á.ll.E.lizar la Le;!:" de Segu.ridad Nacional P5.1\ .. =: Sl'; corrf:l~t.á 
ci..:)j})praJlsió:: j" utilizaciól:. 
,"'jETQ1")()[j)GI.A DE PLANK4NTlfN'T'[' DE lA fFX;URTD.1.-' N.4;:'QNAL 
TIE!:fPO: Horas 
CXJDIGO: PED 
OBJETIVOS DE L.~ ffATERIA: 
1 * ProporcioDaT;o actualizar y unificar los cOllocimie.ntDE sobre- las basa>-~ 
ÍllJldamenr.a.les d:9 la l'fetodologis. de Plétlle8JJ)iellto de 15 Seguridad 
Naci Dllá1 * 
...,. Capacit.ar a 103 CUl'saJltes e11 el Pla..n¿aJ1liellto de le .. ;' Seá;i..:¡rid .... '1.d Na.::io11ál ... 7.r..': 
....'1.CUe1"dD a SllS estructuras y IJiveles de p1aneaIlJie¡ltc .. 
3. Capacitar a los cursantes e11 la ap1icació.n de la ~"'le-¡;odo1ogia 1-"'a1"a 
asesorar .. pla.Jli:f'icd1" JI' superr:":sar el Pl....9.l1e8JJ)iel1to de la Seguridad 
Nacional el1 todos los niveles. 
PlANEAHTENTO DE!' DlfSA,RROTDJ 
TIE!:fPO: 
CXJDIGO: 
OBJETIVOS DE M l1ATERIA: 
l. Pro.porciOl1dl';o Actualizar y Uniflcdr los COl10cilnientos .. sobre las base2 
fandame11taleE del desarrollo y la JJJer.odologia para al PlaJleamielltc del 
Desarrollo Nacional. 
'/ Familiarizar al Cursante en el COJlocimiento sobre la Relación:, 
Coordinación e Inte1"depende11cia a ¡.odo nivel entre el Desarrollo ;r 
Seg¡lridad Naciollales. 
3. Desarrollar actitudes a favor de la correcta Pla.llifica:.-:ió¡: del 
Dasarrol1o. 
GEQmT, TUCA 
TIEl1RJ: Horas 
GP CXJDIGO: 
C1lJETlf!OS DE L.4 fi4.TERIA: 
1. Conocer 108 cCl1ceptos básicos. dé'fil1ic:iones T fWJdaíJjalj~o3. 
Relacionar a la ai3opoliticé:. con otras Cial1cia.s J" 211 espe .. -:ié.l COL ló 
Geografía. 
c. Analizar e i,?:;v;f:stigar las Escuelas .. LeJ,res T ro,-"'tl"inas Gr?,--'j:, .. -:li~':':":<.~E. 
f. l'.Jlali.zar y relac'ionar: Los Eleme.ntos COJlstituti:·os de'':' Esz:aác.~ lE 
C(.I.~Jtt,~\.l.LIl'ó d::<l Estado y SI.: Ciclo Vi ta.1. 
5. ?,llálizls critico de la SitU8CiólJ fli.lllCial ActLJal. 
{'. Determil1al" .F analizar la Apreciaci611 GeopDlitica de ccl:.::xl~i.:.-.. 7 1'c.:TL:. 
7. Estudiar,. analizar sintetizar le. 1"'ealida.d eCl.latoriaJ1a~ da acw.?l''(l:..~, al 
forma te establecido F a la luz d¿:; los COJ1captos;o leyes._ es.::u.elas T 
Ii.llldamell tos. 
S. DiseiJar .. [Drll1l.;lar.v realize.T la Apl'6 ...... daci6J.'J GeDj..>olitic,f. del r,C'u .. ~aor. 
INTRODUCCION ..6 lL~ [CONON1! y 
CORRIENTE:" DEL PEN8!ll1TENTO 
ECONOItTCQ 
OBJETIVOS DE 1,.~ l'1dTERIA: 
TIEl1RJ: Horas 
CXJDIGO: PE 
Nivelar COllocimielltos Elementales de Ecc.:womia entre los seíiDFf's 
Cursantes. 
FUl1damelltar los COllceptos Basieos de Ecollomia para Faci1it31' l:-,a-
Posteriol'es Análisis . 
..J. Capacitar al Q.¿r'sante para IdelltLficar la Rea1id.ad Económica 
Ecuatorial1a. 
4.. Proflllldizar e11 el Atlá1isis d2 1á Teoría Económica e11 FUJ1cir...'k de las 
Necesidades del Desarrollo del Pais. 
5. E:;,.rpol1er los .F'¿UldéW1elltos Económicos-Sociales de las Pril1cip3.1es 
Corrielltes Ecollómicas Vigentes el1 ,~1 I1U:l1do COl1temporéÚ18c. 
B. Al1a1iz8.1' la E~..roll1ciól1 del PellsaJ1)iellto Ecr..:'l]]ómico Liberal ;v el PellSaB1ie~'l;::D 
Económico Socialista. 
7. E,.!rpcmer los FlllldéW1elltos de la ECol1cOlia Social de Hereado como Corriente 
/'foderlJa del Pel1s8JJJiellto Ecollómico. 
OBJETIVOS DE 1,.4 liATERIA: 
EL PENSAlilENí'Q rol, TTICO 
CONTEtfPOJ1A1!EQ 
TIEl1RJ: 
aJDIGO: PP 
l. Proj.;orcíol1ar C011ocimiel1tos:o que permitan realizar Ulla Apreciación 
Estrategica Politica de la Realidad Ectlatoriana. 
Q Allalizar.'V Valorar los Principales ASJ:.'ectos de la COJ1.ll1tt:!'b' Politica 
Nacio1131 para Visualiza ....... sus problemas 7 Posibles Sol liCi O]Jes . 
v. Evaluar 13 E;..-prcsiól1 Politica del Poder NaciQ11al Ecuati...)rianc. 
3¿:I.C:l~';' .. na;.·jd(~ ASl->e .. :;[.os Favarablcs .,!" Facr,o.re.s AdversDs. 
t1ETOIXiLOGI:j DE LA INVESTIGACWN 
TIElfRJ: Horas 
CODlGO: 111 
OBJETIVOS DE IX. /1ATERIA: 
1. A,-~tl1á.liz;;l!' 1:;;;:-; \.~OJloDi]j)ieJ]'tQs sobre la i'ietodolv5 ié: de ..... 3 ]D~,"'e;..~~i¿,~3.~-"i L-;:' 
G1.eJ.:tificé. . 
Adecuar J.a l'l'etodologia a lDs re,;¡ucrimiellr:os d2.!. Tl'a})ajL-- ~::~o. 
1]]vastig¿k:icl: Indi ... ·iduó.l ~ en C¡1aJ1r.D a la pla.Jl:i.fi.;a ... ,,:ié:: .y ejecw .. ::':L:::. 
":'. Desarrollar las técllicas de 1'ec01eoc1011 de: dar;os CLIl1JO requiE':' ~L")E' 
neceS..'1.1."iQE para los TIJ,_ asi como pa1"a 2.1 cumplimiento Q,:"lecuad: C1f 
las activ'idades académicas. 
Facilitar' 15 rea1ización de 10::'- TII, l1a::is:ndc, use· d2 la llDt3 
asi CO¡;;~:' del.. lfanua.l. 
DERECHO rlfSR:TCF: T ti T< E(VA. rOl? 1 4N~") 
TIElfRJ: HoraL 
CODICO: 
1. Conocer 150 Historia Territorial del Ecuador. 
::". Anali=ar los Problemas Lic;irrofes el; IlllJció)) del Deracl1c Te!"l"l -:;ori¿~ , 
del Poder Na:cúmal. 
3. Disl:·ol1e1.~ de Adecuados ElellleJltos de Juicio CaD miras a encontrar lUl~:; 
Solución IA2fil1itit'"é:. del Problema LiJ1litrore Ecuatol"iano-Per;.JaJl,). 
REAT.IDAT! NUNDIAL 
TIElfRJ: 
comGO: 
Horas 
OBJETIVOS DE LA lKI'ERIA: 
1. Lograr el llivel adecuado de cOllocÍlIliel1tos y compTellsióll de las 
realidades internacionales y de los orgruüSi11os multilaterales creados 
para el mantenimiento de la paz~ la S6b"1.1ridad :v el desarrollo. 
COJJJprender las condiciones eJl las 
llegociaciolles multi1aterales~ asi como 
relaciones iDtern8.cionales. 
gue se deSan17.1el'v&1l 
los Tratados que regulall 
las 
las 
3. COllocer las fuerzas de poder y de illfluencia en el mundo. 
4. futerJJJinar la influencia 
illterlldciona.lización de la 
llacionaleB. 
de los fa~tores externOE 
economia. en el desal'!"ol;' ... "" y 
.1' de la 
52/::,"'llridad 
REAUDAD CONTTNENTAT,: STTlW:!ON CONTTNEllTAL, REGTQNAf, r ,TE(;LNA[' 
TI.E!1PO: Horas 
WDIGO: RC 
OBJETIVO:; DE Lf. l1ATERIA 
1~ Lograr lm Jlivel adeOi¡ado de cOllDcimiewto .T~ compren:::"]I..':']] &~ .:..;.:¿ 
rel3..::iolje::.~ cQntiJlelltales. l"egic:males y sabregionales~ asi 2i..!JJJ~~ dE ::' ... -,.: 
orgC2;isl1JQs es:ablecidos el: L.:¡ !'egió .. '; J~ e::. el l1emisferic PaJ'5. fOllJe-'::-:-3.:-
las r¿;lal""!icllas de amistad .Y de cooperació.¡'1 entrE 11.::':'- Es-c a.,-~',-"¿ 
.3111er i CallOS # 
Q 
v. 
4. 
CODl1-V'2.11der los problemas que aqueja:.~) a América lat.ina y los pr(.)gT ... =ur.5.¿ 
regionales eBtablecidos para promover e1 desarrollo de la l"agiól~. 
Ct.?110Cer los Convenios que 1"eg7..118.1] las relaciolJes }1¿:11lisferic3.¿ T .le-,: 
proyectos de l11tegJ."ación Subregiol1al y RegioJlal. 
Determinar la il1fluellcia de las l'elacicmes entre pa;,:se8;t Cia J..~':;.­
pl~oble.JlJ5.:;' de diversas indDle que pued811 existir entre ellos r CClJM' ~;E.--
los facto!"'es que il11P111Sa.Jl estrategias ccmju.l1tas o'a d2sé:.rrcl1 .... '. 
cOl...;peracióll," para luego,. detel":il1il1ar los aspectos fa!ror8..bli...~s 7 ::. ... "')~:; 
factores adversos de tales realidades. 
REALIDAD N,~CJQN,4L; C!lHPO FQLITlCO 
TI.E!1PO: Horas 
WDIGO: RN 
OBJETIVOS DE Id l1ATERIA: 
l. ProJ:.>orciollar conocimientos que per.mitaJl al Cl.1,rsc.1.Dte realizar UllE:. 
Apreciaci,jn Estratégica Politica de la Realidad BctlatoriaJla, 
2. Analizar J' Valorar los Principales Aspectos de la COJ1111tur3 Politica 
Nacicwal para Visualizar sus Problemas y Posibles Solu.ciolles. 
3., Evaluar la Expresión Politica del Poder Naciollal ReuatoriaJJO, 
DeterDJillaJJdo Aspectos Favorables J' Factores Adver¿"os. 
RK4LTDAD NACJQN.4L: G.4l'JFQ ECQNOl1TCC' 
TI.E!1PO: 
WDIGO: 
OBJETIVOS DE L~ li~TERL4: 
1. Allalizar la Realidad ECOI1ÓDJica Ecua tor iaJla. 
2. Evaluar la Capacidad de la Expresióll ECOI1ÓDJica del Poder 
Naciollal. 
3. Capacitar al CllrsaJlte del . IAEN el1 el análisis de' la COY7.l11tU1"'d 
Económica Ecuatoriana. 
REAT¡W4D AMCWNAL,' CAHm SJCOSXTAL 
OBJETIVO::: DE LA ff.".TERIA: 
COllO:':i3P la Realidad Nacional eL C""_ CaJE]..'l.) Sicosocia,l 
- A.llalizar e interpretar la Realidad. nac.iol1al. 
TIE!1PO: 
aJDIGO: 
DeterEJil1ar jos Aspectos Favol"'aL~l.¿;s .} Factores Adv-ersos d2': c:.1.DJ].\_' 
Sicosc: .. :;l 6. 3.. . 
- V.isual.i~ar Fosibles Soluciol1eS a 10:'": Prob1eI11áE SiL;:oso,,-"'ió.le:..~ del PajE. 
CANPC /:!ILITLr:: 
TIE!1PO: 
CODIGO: 
OBJETIVO.;": DS L~ liL:.TERlA: 
ProporCiOll3.r-, Act.~!a1izar .. Unificar .1''" PrOfLJ11dizar 10B CO.noc.im.ie.lltos sobre- "".' 
Realidad lv:'~ci¡,)11,-'l.1 .. la lnr:e.rlJ.acional.. mediB ..l1r.e (;o.l1ferencias, SimpDsiL':' .. , 
Saminarios .7 Debates. sobre Temas Ralacionados al C ... wpo f./::'11 r2.r. 
espe;:;ial111¿:~te sobre la Situación de 1.3. E.,\]."lresióli l'filita1" q¡¡;:-: Z:~r::~"lt=' 
illcidellcia e11 el Poder Nacional. 
RE~LTDA[! NACJQNAL: GltfPQ CIENTJFi'lCO-TECNOIQGICO 
aJDIGO: 
TIE!1PO: 
OBJETIVOS DE lA ti~7'ERIA: 
Estudia.r Asuntos Relacionados COIl el CaJ1)PO Cielltifico-TecJlológicc. 
T'ratal' aqu.ellos 8b"'l-'>eCtOS cientifico-tecllOlt:igicos relac:ionados con ~1 
Ecuador. 
OJiA TORI.A 
TIE!1PO: Horas 
aJDIGO: OR 
OBJETIVOS DE L.4 ffl',TERIA: 
l10tivar a los Ci.ll'séUltes la ilnportd11cia de la E .. \.J."'resiólJ Oral como medio par<-=. 
tranBlJ1itir W2 mensaje.. U11a idea con la eficacia de perSi1ac~on: J:, 
pro:porciollarles COllo<.:imielltos sobre técnica y metodología de la Or .. ,toria. 
EDlIC4CTON FlSlC~ 
OB,TETIVOS DE LA l1ATEEIA: 
~. !1ejorar la COlldiciólJ fisicéi del persollal. 
Disl11illtÚr e.2 estrés. 
3. ffe.fol"ar la capacidad aeróbica da!. p21"'.3011a':' 
,.;I. TOJ;J:?; tal" ..::1 '..."':omp3.JlerisEJ ... -:. 
TIEt1PO: Horas 
COIJIGO: EF 

